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ABSTRACT
Abstrak. Sikap petani tomat dalam menjalankan usahatani akan mempengaruhi pengambilan sikap petani saat pengambilan risiko.
Sikap petani yang toleran dalam menghadapi risiko akan berdampak pada keberhasilan usahatani yang dijalankan. Kabupaten Bener
Meriah dan Kabupaten Aceh Tenggah merupakan daerah unggulan penghasil tomat di Provinsi Aceh. Hasil produksi tomat pada
dua kabupaten yang tinggi, peneliti menganggap sikap petani pada dua kabupaten ini lebih toleran dalam menghadapi risiko. Risiko
yang berpengaruh dalam pengambilan sikap toleransi petani adalah risiko iklim dan cuaca, risiko hama dan penyakit, risiko harga,
dan risiko pasar. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah dengan responden sebanyak
40 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat sikap toleransi petani tomat dalam menghadapi risiko,
mengetahui isu risiko yang paling toleran dan intoleran dan mengetahui faktor-faktor karakteristik yang berpengaruh signifikan
dalam pengambilan sikap toleransi menghadapi risiko. Untuk mengetahui perbedaan tingkat sikap toleransi petani dan isu risiko
yang toleran dan intoleran dijelaskan dengan analisis deskriptif statistik. Faktor-faktor karakteristik yang mempengaruhi sikap
petani dianalisis dengan model tobit dan crosstabs â€“ chi square. Analisis tobit menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan
rumah tangga dan modal petani semakin toleran dalam menghadapi risiko. Sementara itu umur,pendidikan, pengalaman, luas lahan
dan jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan. Dan tidak ada pengaruh dari persepsi perubahan iklim terhadap sikap toleransi
petani tomat.
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